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は じ め に
み だ が e;, ,. さ
立 山 の 弥 陀 ヶ 原 地 域 を 歩 い て い る と 、 時
ど C ょ う だ ん ヽ,,_
お り 登 山 道 沿 い に 土 壌 の 断 面 を 見 る こ と が
で き ま す 。 よ く 賎 察 し て み る と 、 黒 色 の 土
も e う"'壌 の 中 に 、 厚 さ 2c m ほ ど の 赤 い 地 層 が 挟 ま
れ て い る こ と に 気 が つ く で し ょ う （ 図 l) 。
で い た ん
図 1 泥 炭 の 中 に 挟 ま つ て い る ア カ ホ ヤ 火 山 灰
つ か 9 ば い
こ れ は 、 鬼 界 ア カ ホ ヤ 火 山 灰 と い っ て 、
富 山 県 よ り は る か 南 、 鹿 児 島 県 佐 多 岬 か ら 40
km 南 西 に あ る 鬼 界 カ ル デ ラ か ら 飛 ん で き た
火 山 灰 で す 。 こ の 鬼 界 ア カ ホ ヤ 火 山 灰 は 、
そ ん い さ
南 は 九 州 や 四 国 全 域 、 北 は 東 北 地 方 南 部 ま
ば ん じ
で の 広 い 範 囲 で 見 る こ と が で き ま す 。 こ の
ぷ ん ぶ こ う
よ う に 、 広 い 範 囲 に 分 布 す る 火 山 灰 を 、  広
き域 テ フ ラ と い い ま す 。
な ぜ こ ん な に 広 い 範 囲 に 、 同 じ 火 山 灰  が
分 布 し て い る の で し ょ う 。 そ し て 、 こ の よ
... か
う な 火 山 灰 を も た ら し た 噴 火 は 、 ど の よ う
な 噴 火 だ っ た の で し ょ う か 。 こ こ で は 、 宮
山 県 に 分 布 す る 2 つ の 広 域 テ フ ラ 、 ［ 鬼 界，，',. ア カ ホ ヤ 火 山 灰 J と  「 姶 良 Tn 火 山 灰 」 に つ
慧 ネ 磁 王 怠 竹 旦
", ... 鬼 界 カ ル テ ラ ,, ゞ
5 0 k m ~ @ 
巨 久 烏
図 2 鬼 界 カ ル デ ラ と 姶 良 カ ル デ ラ の 位 醤
い て 紹 介 し ま し ょ う 。
7300 年 前 の 鬼 界 カ ル デ ラ の 大 隕 火
宮 山 屎 に 分 布 す る 鬼 界 ア カ ホ ヤ 火 山 灰 は 、
7 3 0 0 年 前 に 鬼 界 カ ル デ ラ （ 図 2) で 起 こ っ"'、, I! た 大 規 模 な 噴 火 （ ア カ ホ ヤ 噴 火 ） で 発 生 し
た 火 山 灰 で す 。 ア カ ホ ヤ 噴 火 で は 、 地 下 に
溜 ま っ て い た マ グ マ が 発 泡 前 の 体 梧 で 54
ふ ん Lo-.> う ど 'k m 喰 出 し 、 大 き な 空 洞 が で き た た め 、 そ こ，，ん"っが 陥 没 し 、 鬼 界 カ ル デ ラ が 形 成 さ れ ま し た 。
噴 火 は 軽 石 （ よ く お 風 呂 で 足 の か か と を 伍
う の に 使 う 、 白 く て 穴 の た く さ ん あ い た 軽
い 石 の こ と ） や 火 山 灰 が 上 空 に 吹 き 上 げ ら
れ る 噴 火 様 式 （ プ リ ニ ー 式 噴 火 ； 図 3 A )  
•· "'・り● うで 始 ま り 、 そ の 後 火 砕 流 （ 高 温 の 軽 石 や 火• • ><・ .. ん し, ・,
山  灰 が 高 速 で 地 表 を 流 下 す る 現 象 ； 図 3
B ) が 発 生 し ま し た 。 全 国 的 に 分 布 し て い
:  9 心
る ア カ ホ ヤ 火 山 灰  は 、 こ の 火 砕 流 （ 幸 屋 火
? 1  
A プ リ ニ ー 式 鴫 火 s ,  火 砕 流 鴫 火
勿
図ヽ 3 プ リ ニ ー 式 晒 火 と 火 砕 流 晒 火
.,_よ さ い 9 ● う
砕 流 ） と 一 緒 に 発 生 し た 細 粒 の 火 山 灰 で す 。
幸 屋 火 砕 流 は 、 な ん と 海 を 渡 っ て 九 州 南 部
h ・に ま で 達 し た と い う こ と が 、 噴 火 に よ る 堆
~, ぷ  つ ら 』 う さ
程 物 の 調 査 か ら わ か っ て い ま す 。
O が い
ア カ ホ ヤ 贖 火 に よ る 被 害
鬼 界 カ ル デ ラ か ら 約 120 km 北 北 東 に 位 陛 す
, .   :  C , ,' ん . , し, .   :  
る 鹿 児 島 県 霧 島 市 国 分 （ 図 2) に は 、 日 本:  , • u s.: 、 そ さ ,,.,, ば ，'
最 古 の 縄 文 定 住 集 落 造 跡 で あ る 上 野 原 造 跡
が あ り ま す 。 上 野 原 逍 跡 は 、 約 950 年 前 か
ら 人 々 が 定 住 し た と 考 え ら れ て い ま す 。 上
し ● つ こ野 原 遠 跡 か ら 出 土 し た 土 器 を 調 べ て み る と 、
ア カ ホ ヤ 噴 火 の 前 後 で 土 器 の 形 式 が 異 な る
こ と が 分 か り ま し た 。 ア カ ホ ヤ 火 山 灰 よ り
下 の 地 階 か ら 発 見 さ れ た 土 器 、 す な わ ち 噴
•· い が う も ヽ け '火 前 の 土 器 は 、 貝 殻 文 系 土 器 な ど の 南 九 州
" こ独 自 の 土 器 様 式 で し た が 、 噴 火 後 の 土 器 は 、
，',,. ん
本 州 で 栄 え て い た 貝 殻 条 痕 文 系 土 器 文 化 や 、
9、, ,. ん そ ,:: ,c.
朝 鮮 半 島 の 曽 畑 式 土 器 文 化 に 変 わ り ま し た 。
こ れ は 、 ア カ ホ ヤ 噴 火 に よ っ て 九 州 の 縄 文
が ， ， つ て . "   .,. 式 土 器 文 化 が 壊 滅 的 な 打 撃 を 受 け た こ と を
示 し て い ま す 。 す な わ ち 、 こ の 土 地 に 住 ん,.,, 
で い た 人 た ち は 一 度 滅 び 、 そ の 後 、 別 の 土... ,  .  
地 か ら 異 な る 文 化 を も っ た 人 た ち が 入 植 し
た 、 と い う こ と で す 。
南 九 州 の ア カ ホ ヤ 噴 火 後 の 土 壌 を 調 ぺ て
み る と 、 噴 火 後 約 90 年 は 植 物 の 生 え て い た
： ん ・"'痕 跡 が あ り ま せ ん 。 人 だ け で な く 、 植 物 も
生 き ら れ な い 、 死 の 土 地 と 化 し た の で す 。
図 4 姶 良 Tn 火 山 灰 （ 立 山 町 千 垣 ： 画 像 提 供 田 中 豊 氏 ）
あ い ら か さ い ふ ん ， ，2 万 5 千 年 前 の 姶 良 火 砕 噴 火
ら が 9富 山 県 中 新 川 郡 立 山 町 の 千 垣 で は 、 厚 さ
., , , , . ,  ク
10 cm ほ ど の 肌 色 ～ 白 色 の 火 山 灰 居 を み る こ
と が で き ま す （ 図 4) 。 こ の 火 山 灰 層 は 、＇， ご., ゎ ん姶 良 Tn 火 山 灰 と 呼 ば れ 、 鹿 児 島 湾 北 部 に 位
瞳 す る 姶 良 カ ル デ ラ で 2 万 5 千 年 前 に 発 生
し た 噴 火 （ 姶 良 火 砕 噴 火 ） に よ る 火 山 灰 で
土 あす 。 姶 良 火 砕 噴 火 は 、 プ リ ニ ー 式 噴 火 （ 大
9 み こ う か
隅 降 下 軽 石 が 堆 稜 ） で 始 ま り 、 そ の 後 火 砕っ a ゃ
流 （ 妻 屋 火 砕 流 ） が 発 生 。 そ し て 、 最 後 に“‘ 南 九 州 の シ ラ ス 台 地 を 形 成 し た 大 規 極 な 入
戸 火 砕 流 が 発 生 し ま し た 。 入 戸 火 砕 流 の 堆
積 物 は 、 厚 い と こ ろ で は 原 さ 10 m を 超 え て い
ま す 。 そ れ だ け の 産 の 火 山 灰 や 軽 石 な ど が 、
時 速 10 km 近 い 速 度 で 流 れ て く る の で す か ら,  , . 
（ し か も 温 度 は 10 度 以 上 ） 、 想 像 を 超 え た
紀 そ
恐 ろ し さ で す 。 こ の 入 戸 火 砕 流 は 、 南 九 州
を 中 心 に 分 布 し て い ま す （ 回 5 ) 。
こ う . . 0 が い
降 下 火 山 灰 に よ る 被 害
私 た ち の 住 む 宮 山 県 ま で は 入 戸 火 砕 流 は
達 し ま せ ん で し た が 、 入 戸 火 砕 流 と 同 時 に
..... ふ 9
発 生 し た 降 下 火 山 灰 が 偏 西 風 に の っ て 運 ば
れ て き ま し た 。 こ の 空 か ら 降 っ て く る 火 山
灰 も 、 様 々 な 被 書 を も た ら し ま す 。
例 え ば 、 姶 良 Tn 火 山 灰 は 、 富 山 県 で は 10
cm ほ ど 堆 栢 し て い ま す が （ 図 4) 、 も し 今 、
3  
，，み T み こ 9 か 、 、 と か さ い ） .  ., .... つ る と う
図 5 大 隅 降 下 軽 石 と 入 戸 火 砕 流 堆 積 物 の 露 頭
し ぷ . .（ 鹿 児 烏 娯 志 布 志 市 ： 画 像 振 供 石 田 競 生 氏 ）
•· "' 火 山 灰 が 10 c m 以 上 積 も る と 、 木 造 家 屋 は そ
と う と ら
の 頂 さ で 倒 壊 し ま す 。 電 線 な ど も 切 れ る の
で 、 お そ ら く 竜 気 は 通 じ な く な る で し ょ う 。
ぇ ん さ ん り ● 9 さ んま た 、 火 山 灰 に は 、 有 毒 な 塩 酸 や 硫 酸 な ど
幻 ゼ ヽ 』が 付 着 し て い ま す の で 、 飲 科 水 を 汚 染 し ま
す 。 農 作 物 は 全 滅 し ま す 。 も ち ろ ん 、 微 細
す
な 火 山 灰 を 吸 い 込 ん で し ま え ば 、 私 た ち の
， ，{ ぇ ぃ さ よ ぅ 工 よ "  人 体 に も 悪 影 蓉 を 及 ぼ し ま す 。 火 山 灰 の 届
ク な んか な い と こ ろ に 避 難 し よ う と 思 っ て も 、 お
こ う つ う き か ん £  ひそ ら く 交 通 機 関 は 麻 痺 し て し ま う た め 、 徒
い と 9歩 で し か 移 動 す る こ と が で き ま せ ん 。
2010 年 の 4 月 に 、 ア イ ス ラ ン ド の エ イ ヤ
フ ィ ヤ  ト ラ ヨ ー ク ト ル 火 山 の 噴 火 に よ っ て、
； ぅ 、,,,._
ヨ ー ロ ッ パ の 航 空 便 が 飛 ば な く な っ た こ と
を 、 覚 え て い ま す か ？ 火 山 灰 は 主 に ガ ラ ス
こ ） ぶ つ •1· > L > う
と 鉱 物 の 結 晶 か ら な り ま す が 、 空 に 吹 き 上
げ ら れ た 火 山 灰 は 、 偏 西 風 な ど に よ っ て 運
ば れ ま す （ 図 6) 。 こ の よ う な 火 山 灰 は、
時 に は 地 球 を 1 周 す る こ と も あ り ま す 。 上,  "  ,  空 に 舞 い 上 が っ た 火 山 ガ ラ ス が 飛 行 機 の エ
ン ジ ン に 入 り 込 む と 、 エ ン ジ ン 内 部 の 熱 で
溶 け て タ ー ビ ン な ど の 部 品 に 付 着 し 、 エ ン
ジ ン は 停 止 し て し ま い ま す 。
こ の よ う に 、 火 山 灰 は 私 た ち に 必 要 な 篭
気 や 水 、 食 料 な ど の ラ イ フ ラ イ ン を 、 ほ と
ん ど 停 止 さ せ て し ま い ま す 。
1i V. 
え い 雙 い  さ つ え い図 6 人 工 衛 星 か ら 播 影 し た 201 年 5 月 11 日 の エ イ ヤみ u ん ち ● うフ ィ ヤ ト ラ ヨ ー ク ト ル か ら の 鴫 煙 柱
（ 画 像 提 供 N A S A )  
お わ リ に
カ ル デ ラ 形 成 噴 火 は 、 日 本 で は 数 千 年 ～
数 万 年 に 一 度 し か 発 生 し ま せ ん 。 次 に 発 生
す る カ ル デ ラ 形 成 噴 火 は 、 私 た ち の 住 ん で
ば Cい る 場 所 か ら 、 と て も 離 れ た 場 所 で 発 生 す
る か も し れ ま せ ん 。 し か し 大 規 模 な 噴 火 は 、
さ ん,,.近 隣 地 域 だ け で は な く 国 や 地 球 全 体 に 被 害
を も た ら す こ と が あ り ま す 。 民 族 や 、 国 家
, ろ
が 滅 ぶ か も し れ ま せ ん 。 た ま に し か 起 き な・,.、, .  
い か ら と い っ て 、 何 も 対 策 を し な く て い い
の で し ょ う か 。 そ し て 、 た ま に し か 発 生 し
な い た め 、 そ の 噴 火 の メ カ ニ ズ ム 、 た と え
ば 地 下 に 大 呈 に た ま っ た マ グ マ が な ぜ 突 然
噴 火 を 開 始 す る の か な ど 、 ま だ ま だ 分 か っ
て い な い こ と が た く さ ん あ り ま す 。  ま ず は、
" う ヽ ・カ ル デ ラ 形 成 噴 火 の 脅 威 を 知 る こ と 、 そ し
9 ょ う み
て 、 一 人 で も そ の 研 究 や 対 策 に 興 味 を も っ
て も ら え れ ば 嬉 し い で す 。 固
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